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1 d  a  d e c e n t  
s t o c k  o f  m e a t  a n d  s a u s a g e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  w e l l - s t a f f e d .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  i t  p r o v i d e d  
v e r y  s t r o n g  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  H O  m e a t  s h o p s .  I t  w a s  d o i n g  a  v e r y  g o o d  b u s i n e s s  
f r o m  t h e  d a y  i t  o p e n e d .  
T h e r e  a r e  m a n y  c r o s s c u r r e n t s  a n d  u n d e r c u r r e n t s  p r e s e n t  i n  t h e  G . D . R .  t o d a y .  O n  
t h e  s u r f a c e ,  i t  a p p e a r s  t o  b e  b u s i n e s s  a s  u s u a l ,  w i t h  t h e  P a r t y  s t i l l  v e r y  m u c h  i n  c o n -
t r o l .  H o w e v e r ,  o n e  s e n s e s  i n  t h e  G . D . R . ,  m o r e  t h a n  i n  W e s t e r n  E u r o p e  o r  t h e  U . S . A . ,  
t h a t  a n  e r a  i s  s l o w l y ,  a l m o s t  i m p e r c e p t i b l y  d r a w i n g  t o  a  c l o s e  a n d  a  n e w  a g e ,  s t i l l  h i d -
d e n  b e y o n d  t h e  h o r i z o n ,  i s  a b o u t  t o  i n c h  i t s  w a y  i n t o  v i e w .  T h e  u n d e r c u r r e n t s ,  t h e  
c r o s s c u r r e n t s ,  a r e  t h e r e .  T h e  s h a p e  o f  t h e  c h a n g e s  w h i c h  t h e y  w i l l  c a u s e  s t i l l  r e m a i n s  
t o  b e  d e t e r m i n e d ,  b u t  s u r e l y  c h a n g e s  w i l l  t a k e  p l a c e .  T h e r e  i s  a  d y n a m i s m  p r e s e n t  
i n  t h e  w o r l d ,  a n d  n o  m a t t e r  h o w  m u c h  o p p o s i t i o n  t h e r e  i s  t o  t h a t  d y n a m i s m ,  i t  w i l l  
e v e n t u a l l y  h a v e  i t s  w a y .  
L e t t e r  F r o m  F r a n c e  
L Y N N  M A P E S  
F r a n c e  c o n t i n u e s  t o  p r o v i d e  t h e  A m e r i c a n  v i s i t o r s  w i t h  a  c u l t u r e ,  s o c i e t y  a n d  p o l i t y  
t h a t  c o n t r a s t s  w i t h  t h e i r  o w n .  P l a c e d  s o m e w h a t  a m b i v a l e n t l y  b e t w e e n  t h e  u b i q u i t o u s  
s m a l l  s h o p k e e p e r  o f P o u j a d i s t  a n c e s t r y  a n d  t h e  e v e r - m o r e - n u m e r o u s  h y p e r r n a r c h e s ,  F r e n c h  
s o c i e t y  s u s t a i n s  i t s  p r e - W o r l d  W a r  I I  c h a r a c t e r  w h i l e  i t  l e a d s  u s  t o  a  p o s t - m o d e r n  f u t u r e  
i n  a r e a s  a s  d i v e r s e  a s  a r c h i t e c t u r e ,  l i t e r a t u r e ,  m u s i c ,  f a s h i o n ,  a n d  n u c l e a r  p o w e r .  
S u r e l y  a  c o u n t r y  w i t h  o n e  o f  t h e  l o w e s t  b i r t h  r a t e s  i n  W e s t e r n  E u r o p e  d u r i n g  t h e  
p r e - b i r t h  c o n t r o l  1 9 t h  c e n t u r y  a n d  w h i c h  n o w  h a s  o n e  o f  t h e  h i g h e r  r a t e s  i n  t h e  b i r t h  
p r e v e n t i o n  e r a  o f  t h e  l a t e  2 0 t h  c e n t u r y  i s  c o m p l i c a t e d .  F r a n c e  i s  a  c e n t r a l i z e d  c o u n t r y  
w i t h  s t a t e  d i r i g i s m e  e v o l v i n g  f r o m  i t s  r o y a l i s t ,  J a c o b i n  a n d  N a p o l e o n i c  t r a d i t i o n s .  B u t  
i t  a l s o  h a s  r e g i o n a l i s m  i n  i t s  d i v e r s e  t r a d i t i o n s  - F l e m i s h  i n  t h e  n o r t h ,  B r e t o n  i n  t h e  
w e s t ,  A l s a t i a n  i n  t h e  e a s t ,  a n d  B a s q u e  a n d  C o r s i c a n  i n  t h e  s o u t h .  I t  h a s  s u c h  a  v a r i e d  
g e o g r a p h y  t h a t  o v e r  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  F r e n c h  s p e n d  t h e i r  f i v e - w e e k  p a i d  v a c a -
t i o n  w i t h i n  F r e n c h  b o r d e r s .  A n d  i t  i s  a l t o g e t h e r  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e v o l u t i o n a r y  a n d  
c o n s e r v a t i v e  t r a d i t i o n s  h a v e  n e v e r  q u i t e  b e e n  r e c o n c i l e d ,  a s  s h o w n  b y  t h e  e x p l o s i v e  
1 9 8 4  c o n f l i c t  o v e r  s t a t e  c o n t r o l  o f  C a t h o l i c  s c h o o l s .  
B u t  i t  i s  F r e n c h  s o c i e t y ,  e s p e c i a l l y  i t s  u n i q u e  l a n g u a g e  a n d  t h o s e  i n t e r e s t i n g  c i t i e s ,  
t h a t  p r o v i d e s  m o r e  d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  F r e n c h  a n d  h o w  t h e y  l i v e .  A i x - e n - P r o v e n c e ,  
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a charming Proven sal city in Southern France, is the site for the Grand Valley French 
Program. With a population of around 125,000 it probably comes close to having a 
chair in a sidewalk cafe for one person in twenty. Aix has a mixed population ofProven-
s:al natives, Parisian transplants, Pied-Nair emigres (ethnic French from North Africa), 
and both older Mediterranean and newer Arab immigrants. It has a daily outdoor 
market, le petit marche, a university dating from the 15th century, an extensive center 
city built primarily between 1700 and 1900, and a RPR-UDF (the conservative politi-
cal alliance of 1988) mayor from Corsica who edged out the Front National (extreme 
right) candidate by only fifty votes in the first-round elections for the National Assembly. 
Actually the Socialist candidate came in first only to lose by a wide margin in the 
second round. 
The center of life in Aix, as in many French cities, revolves around cafe life. Aix 
has numerous, large Parisian-style cafes, most on one side of the plane tree lined Cours 
Mirabeau. Banks, interestingly, dominate the opposite and much more sedate side of 
this impressive boulevard. These cafes, each seating two hundred or more, with names 
like Les Deux Gars:ons, Le Grillon, La Royale, Le Mazarin, La Belle Epoque, are the 
social center of the town. Equally important for the local clientele, are the husband 
and wife operated bistrot du coin, their two or three outdoor tables claiming a propor-
tion of the limited sidewalk space. It is in these cafes that one observes the planned 
and unplanned rendezvous taking place, mixed with the solitary newspaper reader 
perusing Le Figaro (right wing), Le Quotidien (Gaullist right), Le Monde (independent 
Socialist), Liberation (left Socialist) and L'Humanite (far left)- all national dailies pub-
lished in Paris. 
Most of these cafes are in or close to the old city (vieille ville) which is being restored 
to its pre-20th century pedestrian focus. Aix has developed a variation known as semi-
pieton. This system allows one-way vehicle traffic on a narrow street lined with cast 
iron posts helping to protect pedestrians and prevent parking. However, pedestrian 
traffic easily spills over into the street and, together with frequent blockages from delivery 
trucks and congested traffic during the morning marche, car traffic slows down to little 
more than an average of five miles per hour. More than ten kilometers are organized 
in this manner in this city of traditional three- and four-story buildings (18th and 19th 
century functional limitations and 20th century zoning). Small stores, restaurants and 
offices are on the street level with their potential customers occupying apartments on 
the upper levels. The high rise apartments and office buildings are located on the periph-
ery, as in Paris. 
If the cities are inviting and even dazzling to American eyes, the French language, 
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d e s p i t e  i t s  p r e s e n c e  i n  L o u i s i a n a ,  Q u e b e c ,  a n d  t h e  A m e r i c a n  p a s s p o r t ,  s e e m s  i n t i m i d a t -
i n g .  C e r t a i n l y  t h e  F r e n c h  a r e  p r o t e c t i v e  o f  t h e i r  l a n g u a g e .  T h e  c a m p a i g n  a g a i n s t  F r a n -
g l a i s  ( l ' a p r e s  s h a m p o o i n g ,  u n  o i l - r i g ,  l e  w e e k e n d )  h a s  b e e n  o f f i c i a l  s i n c e  1 9 7 7 ,  g a i n i n g  s u p p o r t  
f r o m  b o t h  t h e  r i g h t - w i n g  G a u l l i s t  a n d  t h e  C o m m u n i s t  p a r t i e s .  T o  h e l p  t h e  F r e n c h ,  
L a R o u s s e  h a s  e v e n  p u b l i s h e d  a  s e p a r a t e  d i c t i o n a r y  t i t l e d  A n g l i c i s m e s .  
N o t h i n g  i s  m o r e  r i s k y  i n  s p e a k i n g  F r e n c h  t h a n  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h a t  e n o r m o u s  r a n g e  
o f  c o g n a t e  w o r d s  t h a t  a i d  F r e n c h - E n g l i s h  i n t e r a c t i o n ,  b u t  a l s o  l e a d  t o  u s e  o f  f a l s e  f r i e n d s  
( j a u x  a m i s )  a n d  s u b s e q u e n t  m i s u n d e r s t a n d i n g s .  I t  m a y  b e  t r u e  t h a t  t h e  F r e n c h  e x p e c t  
y o u  t o  s p e a k  j u s t  a  l i t t l e  b i t  b e t t e r  t h a n  y o u  a r e  a b l e  t o ,  b u t  p e r h a p s  i t  i s  h a r d  f o r  
a  F r e n c h  p e r s o n  n o t  t o  c o r r e c t  y o u !  
T h e  F r e n c h  a n d  A m e r i c a n s  s e e m  t o  s h a r e  a  t e n d e n c y  t o  m o n o - l i n g u a l i s m ,  p o s s i b l y  
t h e  r e s u l t  o f  F r e n c h  b e i n g  t h e  1 9 t h - c e n t u r y ' s  i n t e r n a t i o n a l  l a n g u a g e  a n d  E n g l i s h  i t s  
2 0 t h - c e n t u r y  s u c c e s s o r .  B o t h  f i n d  t h e  o t h e r ' s  a c c e n t s  d i f f i c u l t  t o  a c q u i r e .  H o w e v e r ,  
F r e n c h  w o r d s  i n  E n g l i s h  a r e  g i v e n  F r e n c h  p r o n u n c i a t i o n s  ( r e n d e z v o u s ,  f o r  e x a m p l e ) ,  
b u t  p r o p e r  n a m e s  s u c h  a s  N o t r e  D a m e  a r e  A n g l i c i z e d .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a l m o s t  
a l l  A m e r i c a n  w o r d s  i n  F r e n c h  a r e  G a l l i c i z e d  a n d  h a v e  a  s t r o n g  F r e n c h  a c c e n t .  
I f  t h e s e  u n a c h i e v e d  r a p p r o c h e m e n t s  i n  l a n g u a g e  s e e m  c o m p l i c a t e d ,  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  
o f  t h e s e  t w o  c u l t u r e s  m i g h t  b e  m o v i n g  i n  a  c o m m o n  d i r e c t i o n .  N o t  i n  p o l i t i c a l  t e n -
d e n c y ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e  F r e n c h  h a v e  j u s t  r e e l e c t e d  t h e i r  S o c i a l i s t  P r e s i d e n t  t o  a n o t h e r  
s e v e n - y e a r  t e r m .  B u t  s i n c e  1 9 8 6  t h e  F r e n c h  v o t e r s  h a v e  b e e n  r e l u c t a n t  t o  s u p p o r t  a  
p a r l i a m e n t a r y  m a j o r i t y  o f  t h a t  s a m e  p a r t y .  T h e y  e l e c t e d  a  r i g h t  w i n g  m a j o r i t y  i n  1 9 8 6  
a n d  P r e s i d e n t  F r a n s : o i s  M i t t e r a n d ' s  m a j o r  o p p o n e n t ,  J a c q u e s  C h i r a c ,  b e c a m e  h i s  p r i m e  
m i n i s t e r .  T h i s  p r o d u c e d  a  s i t u a t i o n  l a b e l e d  " c o h a b i t a t i o n " :  i n  b o t h  l a n g u a g e s  a  v r a i  
a m i  m e a n i n g  l i v i n g  t o g e t h e r  w i t h o u t  l e g a l  s a n c t i o n .  M a t t e r s  i m p r o v e d  f o r  t h e  S o c i a l i s t s  
i n  t h e  1 9 8 8  e l e c t i o n s ,  b u t ,  f a l l i n g  s h o r t  o f  a n  a b s o l u t e  m a j o r i t y  i n  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y ,  
M i c h e l  R o c a r d  b e c a m e  a  m i n o r i t y ,  S o c i a l i s t  p r i m e  m i n i s t e r .  R o c a r d  n e e d s  s u p p o r t  f r o m  
e i t h e r  C o m m u n i s t  d e p u t i e s  o r  i n d e p e n d e n t  c e n t r i s t  d e p u t i e s  t o  e s t a b l i s h  a  m a j o r i t y  
p o s i t i o n  o n  a l l  l e g i s l a t i o n .  A l l  o f  t h i s  s o u n d s  v a g u e l y  f a m i l i a r  t o  A m e r i c a n s  a c c u s t o m e d  
t o  t h e i r  o w n  d i v i s i o n s  o f  p o l i t i c a l  p o w e r .  
I t  i s  t h i s  w o r l d  w h i c h  w e l c o m e s  a n d  c h a l l e n g e s  o u r  s t u d e n t s  w h o  t a k e  a n  i n t e n s i v e  
l a n g u a g e  c o u r s e  a t  t h e  l n s t i t u t  d e s  E t u d e s  F r a n _ s : a i s  p o u r  l e s  E t u d i a n t s  E t r a n g e r s ,  a f f i l i a t e d  
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A i x - M a r s e i l l e s  a n d  a  F r e n c h - s o c i e t y - a n d - c u l t u r e  c o u r s e  t a u g h t  
b y  t h e  G r a n d  V a l l e y  P r o g r a m  D i r e c t o r .  S t u d e n t s  c o p e  a n d  l e a r n  i n  m a n y  i n d i v i d u a l  
w a y s ,  i n t e r a c t i n g  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  F r e n c h  s o c i e t y  t h a t  s u r -
r o u n d s  t h e m .  B u t  w h e n  a n  o r d e r  f o r  u n  v i n  b l a n c ,  s ' i l  v o u s  p l a i t  i s  e a s i l y  u n d e r s t o o d  
b y  t h e  g a r s : o n  o r  y o u  h a v e  y o u r  f i r s t  a r g u m e n t  ( p r o b a b l y  p o l i t i c a l )  i n  F r e n c h ,  a  c o r n e r  
h a s  b e e n  t u r n e d  a n d  a n o t h e r  b r i d g e  b e t w e e n  A m e r i c a n  a n d  F r e n c h  s o c i e t i e s  h a s  b e e n  
c r e a t e d .  
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